




































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 46 号（2019 年 11 月 29 日）
[参考文献]
・文部科学省「学校基本統計（学校基本調査報告書）」平成29，30年度より
・（公社）全国工業高等学校長協会　付属研究所　平成29，30年度　理工科系大学等への
推薦入学等による進学状況調査結果，就職内定状況調査結果より抜粋
・同　進路対策委員会　平成30年度　全日制工業科卒業生（近畿地区）の離職率調査よ
り抜粋
・中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会の審議まとめ「高校教育の質の確
保・向上に関する課題・基本的な考え方」より抜粋
・2019年度本論集第45号「ものづくりを考える　-今後の工業教育についての一考察 -　」
より抜粋
